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（acting out ; Sandler, J., et al, 1973）と定義されるものであるが，これは恐怖対抗反応，依存対抗反
応，敵意対抗反応などの対抗反応防衛（Counter Reaction）であり，自己愛が傷つく，あるいは自己
愛が枯渇することにまつわる恐怖・依存・敵意といった情緒が意識されるのを防衛する反応である
（McWilliams, N., 1994, pp 139）。また，「キレる」現象は，自他の境界が曖昧で，自己対象と現実に
おける外的対象の混乱が起きるために，投影性同一視の先鋭化が起きることからも説明される
（Klein, M., 1946 ; Ogden, T. H., 1979）。つまり，自ら保持できない恐怖・依存・敵意といった情緒
を他者に投げ入れて処理させようとする二者期力動が働いているのである。また，投影性同一視を
用いている主体は，「投影物と一緒にいるような感覚」や，「自己の一部が他の人の中にあるような































は，PTSD による解離を慢性化させる群(Putnam, F. W., 1997)のように人格構造全体の問題ではな
くトラウマ領域に特異的自己愛の枯渇の問題を持つ群や，青年期発達特有の自己愛の枯渇（Kern-
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保持能力と欲求不満耐性を持ち，自我の力を用いて葛藤の内的解決を行う。






































く，相互関係の中での身体感覚や情動も含むものとした。他にも多くの理論家（Klein, M., 1930 ;


























































自己境界，自我境界概念は Tausk, V.（1919），Federn, P.（1932），Schilder, P.（1933），Isakower,
O.（1938）らが，健全に心が働くためには，心という空間が存在すること．つまり空間を形成するの
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Dynamics of Rising Borderline Reactions for Severely Neurotic Patients
― Hypothesis of Differential Assessment with Narcissistic Fantasies ―
Yoshie KAWAMURA
Abstract
In line with the structural, developmental and dynamic theory of psychoanalysis, the author
studied and theorized about two cases of severe neurotic patients, the number of which has been
increasing recently. One patient showed aggressive tendencies, while the other one was with-
drawn. These patients cannot fully interact with reality and are not receiving proper treatment
because of the present system of diagnosis and assessment. The author, initially using the theory
of narcissistic fantasy, constructed hypotheses which maintain that their personality structures
are due to the failure to establish psychological space through the early-latency phase, not due to a
failure to establish triadic structures through the Oedipal phase. Moreover, the dynamics for a
differential assessment of severe neurosis is hypothesized in comparison with the dynamics of
psychotic personality organization, borderline personality organization, and higher neurotic perso-
nality organization.
Key words; Severe Neurosis, Borderline Reactions, Narcissistic Fantasies, Differential Assessment,
Latency
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